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2014 年，先后 4 次赴非洲访问，走访了非洲 6 个国家
的 11 所大学，分别是肯尼亚的内罗毕大学（University
of Nairobi），尼日利亚的纳姆迪·阿齐克韦大学（Nnamdi
Azikewe University）、拉各斯大学（University of Lagos）、
奥卡国立理工学院（Awka National Institute of Technolo-
gy），南非的斯坦林布什大学 （University of Stellen-
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Trip to African Universities: Walking into Africa and‘Out of Africa’
WU Daguang
（Center for Teaching and Learning Development, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China）
Abstract: With the support of Xiamen University's Internationalization Strategy, the author has visited Africa
four times, steps involving six countries and eleven universities. The eleven universities visited in the six African
countries are the epitome of Africa's century-old higher education, with the different situations and realities of
each university combining to shape the pluralistic forms of higher education in African countries. After seeing the
scenes of top-notch universities in the developed countries, and then going deep into Africa to see universities, the
author was impressed by different university environment and buildings, as well as the unique university spirit and
university culture. The contrast between the two different impressions of European-American universities and
African universities, and the distinct visual and spiritual impacts, not only can immerse people into deep thinking,
but also a valuable asset in the study of higher education, which helps people to view international higher
education from a holistic perspective.
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一次走进非洲是 2009 年 10 月 10 日—23 日，到了肯
尼亚、尼日利亚和南非三个国家。此行是赴肯尼亚参







































































高等教育起步很晚，直到 20 世纪 90 年代后期，才开
始发展高等教育。最早的大学是亚的斯亚贝巴大学，
成立于 1960 年。到了 2000 年，有 13 所大学；2010 年，
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女生比例不平衡，女生目前只占到五分之一左右。











































































































署报告，肯尼亚 2004 年成人识字率为 84.3％，2010 年
成人识字率近 90%，在非洲国家中名列前茅，其余国
家的文盲率都较高。2006 年，尼日利亚文盲率约为






















































别 37.5%（2014 年）、23.5%（2015 年）、50.9%（2016
年）、46%（2009 年）、36.1%（2015 年）、55.5%（2014
年）。在非洲可以看到大片的棚户区，如：开普敦的棚




















































































该楼可追溯到 1880 年 12 月 20 日，由建筑家卡尔·奥





































——管理队伍的精干。学校有 3 万多学生，仅设 8

























































诉我们，该校有 35 位教职工，其中 22 位教师的工资
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来自政府拨款，其他的教职人员的工资要靠学校自筹
收入。校长认为政府给学校拨款太少，每个学生的办
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烦了，上帝就不再给你了。
此外，值得一提的是，埃塞俄比亚使用与世界各
国完全不一样的历法体系，不仅有不一样的年份、日
期，甚至每天的计时都有完全不一样的习惯。
埃塞俄比亚选择不同的历法体系，起源于 700 年
前他们与西方国家关于基督诞生日的那场争论。他们
觉得公历纪年（Gregoriar Calendar）,也就是现在的西方
历法（western calendar）所依据的基督诞生日的说法不
正确，他们认为基督诞生日应该更晚些。因此，他们确
定的埃塞俄比亚历法体系的年份比西历晚了 8 年。虽
然月份与西方立法体系相同，但计算方法不同，因此
日期也有差别。得知了埃塞俄比亚的独特历法体系以
后，不由得吓了一跳，也暗自庆幸这次到埃塞俄比亚
的访问，没有因为历法不同造成误会。因为按埃塞俄
比亚的埃历，我们的访问时间应该在 5 天以后！于是，
我问接待官员：是否因为两套历法而造成诸多麻烦？
接待官员告诉我们，没有这种情况发生。在埃塞俄比
亚，凡是受过教育的公民，都更加倾向于使用西历，手
表设定也根据西历。但对于没有受过教育的普通公
民，在本国范围内都很自然的使用埃塞俄比亚自己的
日期和计时方法。
遗憾的是，4 次访问非洲，都没有机会游览非洲动
物园，只是在内罗毕开会期间，主办方安排了游览位
于市郊的纳库鲁国家公园（Nakuru）。这是非洲第一个
保护鸟类的国家公园，以火烈鸟闻名于世，火烈鸟数
量达 220 万只，占世界火烈鸟总数的三分之二。在公
园里，每当一个司机发现了动物群，就会通过对讲机
告诉其他司机，然后所有的车就会一窝蜂地疾驶过
去，场面很是壮观。
4次非洲之行，都可以深深地感受到中国的印
记。在埃塞俄比亚，我们看到了拔地而起的非盟总部
大厦。在喀麦隆杜阿拉，入住的大中华饭店就是由中
山大学一个校友办的。他告诉我们，在他 1995 刚到杜
阿拉的时候，整个城市只有 9 个中国人，如今，杜阿拉
已有近 3000 中国人。在拉各斯，有“西非暨尼日利亚
华人华侨联合总会”和“尼日利亚中国总商会”，拉各
斯最好的东方大酒店，就是华人开的。
最后建议大家，如果有机会去非洲，一定要事先
做些功课。有两本书值得阅读，一本是凯伦的《走出非
洲》，一本是张远翔的《动物天堂：肯尼亚》。这两本书
将告诉你非洲的历史和大自然的神奇。
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